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VSJ robur mettm, Manifeftum quippe eft, affixum prlnraf
perfomx .abesfe non posfe e vocabulo n^Or, quod popu-
lum dpfum fpedac, Divina .canentem fumma .beneficia:;
atque quam frigidum esfet, fDivina nomina n^ & niiT t
eodem in membro orarionis_una fumere! quareetiam non-
nulli a JKennicotto .collati .codices vocabulum fT jure ex-
punxerunt. Senfus ipfe limpidisfimus eft; Deus<meum ro-
<hur eft , meaaue cantilena h. c. prefidium mihi prsftat*
;eumqu.e celebrabo. xfr. .Pfalm. LXXXIX. .%. XCVHI. $,
€aput, XIII.
"Verf. 2. In ipfo ptimordio elegantisfimi hujus sar-
minis, quod ruinarn & excidium labylonicje civitatis vi-
vidis minitatur atque depingit verborum coloribus, ptx-
cones fiftit vates Divmus figna fua erigentes in monti-
bus, fortiterque belligerantium hoftium turmas exhor-
tantes, invadant fbilieet Principum portas, adventantibus
fibi apertas. Nullum esfe dubiom poterit, quin hofti-
lem exercitum pronomine zn 1? fignificaverit vates, inge-
vuos autern £ principes (Di._n"._.) ad Babylonicam retulerit
gentem, cujos urbern tnunitisfimam devaftaret confocia-
ta hoftiom, Medorum Perfarumque, manus. Eundera
fere fenfum expresfit Alexandrmus interpres, verbis:
xvoi£xre x^ypvres aperrte (lcil. portas") principesj nee ra-
tio eft, cur textum hebrasum «nnt. hinc corrigamus in
formam verbalem pl. n, Innt!, quemadmodum Celeb,
Cube in mentem venitj Adjectum enim verhum: is}3"»
ingrediantur , invadant fatis lucuienter requirit nomen,
quocum conftruatur, (xfr. Prov, VIIT» 4. cet) quamquam
etiam fajpiufcule nude ponatur. In hac autern facillima
kiterpretatione nee Veteres nee recentiores fubftetisfe de-" "" '
M pEg-.
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prehendimusV. etenim & varia iuffixa addidere ribmini
">nnD, (porttis ejus Ch&\d,.qboctinTKx}ppe} portastuasSyr.—
tneas 111;. MteH. & Rec; Svec; Int; ex conjeftbra): & uni-
verfarn fententiam- traxerunt ad; hoftes ipfosy quorum
Spontanei;milites ftatuerentur*ante' agmina,. velpalatia., vel
ftationes quascunque imperatorum^ congregati;, Qbod ta-
rnen contextui non 1 minus quami poetica? arti-, qua bre-
vem quafi effigiem &.: confpecTum' totius argumenti in
ipto carminis exordio, propofuit vates, repu^nare,
pronum eft ad intelligendum: Quanv concifa enim &
pulcra eft exhortatio militum undique confiuentium, tur-
matimque portas: atrocisfiraas civitatis pervadentium, ' fi-
gna erigite in monte alto, acclamate lUi&-, manu indicate,
m portas pcincipum (potentum) invadant:"
Verf. s» Ingenci fub antbropopathia Deus' ipfe cum
fiiis. copiis, utpote ir<e fhx inftrUmentis, venire fillicurex
semotisfima terra & ipfius cccli■ frnibus, terminisque, quia
fpe<ftatoris oculis apparent cccli velut terminari in regio-
rribus maxfme disfnis-, five horizontis ipfius ultimis■"' fini-
bus- Verba igiuir textus; &£\un HKpD, quas ex vulgari
& optica rerum fenfualium reprrefentatione facile expli-
cantur, nulla egent emendatione, quam ex Alexandr. Jn-
terprete protulere 111. J. D. Mich; &. Cube, integrum
quippe reftituentesvocabulum rvnClD, fnndamenta, quod
montes- amplisfimi regni Perfici refpiceret. Certurn qui
denx eft,. montes akisfimos tanquam fundamenta coelo-
rum laspius adumbrari, v. c. \\. Sam. XXII: %\ hoc vero
in loco Jefaiano parallelimus omnino disivadec, talern fin-
g«re idsatQp qpam Grscus- fine dubio ex ingenio tantum
iuo addidir.
Verf 14; Ex conjedura, nee fatis commoda, gras-
cus interpres ad verbum nTi addidit fubjedtum, quoddam
imagiiai caprese fugiencis adaptandum; habet vero: y.ctt
etrov-
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sffovrai a y.arctKi-X?ini.uvoi us &fptasiev 1 unde Rev. Lowth
& Cube texcui addendum Jvadenc "M4W fuper/iites. Sed
:ionge probabilius eft, di&ionem textuaiem, utpote ellipti*
cam, pro rnore Hebrafomm fuppieri in fenfu posfe vo-
.cabulo, \!/in umtsqHisque, quemadmodum "iiv-fequ. mcm.
bro confpicitur; ■neque fatis apcum erit ftatuere, fuper-
itites ffugam .cepisfe, vt potius dicetur ,de omni multitu-
dine.civium, plerosque falutem fibi per.fugam concilias-
fe, qui vero remanferunt, gladio mifere confosfi & tru-
„cid.a'ti aperte infequ. Verf. perhibentur. Seriem rerum exa-
j£t£ ab ipfo .Propheta obfervatam esfe, quis eft quinvideat.
Verf ig. -Minutuia & -fuperflua ,efl crifis. copuiati-
..vam fvadens.r^ >y jungcrc parciculam.
KVerf. 22. ;In emendanda textuali .fcriptione Jtfftb^iCJ
,guxfinedubiov itiofa eit, & eumn"t2DW a in palatiis
permutqri debet, prout Syr. Chald. Vuig & Recentiorum
plerique ,expofuerunt, ""nihil ..quidem opis.ex Alexandrino,
qui rr.et habet, arcesfi poteft. Sentum dedit utcunque,
quia male fibi depiftas habuit hebraicas litteras, neque fe*
niet commode inde expedire posfer. Atque quum Chald.
.ipfe paraphraftes, quem fequuntur Rabbmi nonnulli, con-
tra Maforethicam pugnet litteram, non-fatis anciqvus hu-
jus loci error videtur, fed ex paralielo :Efech. XIX: 7.
forte illatus. Fuere tarnen haud obfcuri interpretes, in
vindicando textvita occupati, vt five emphacice imagi-
nem vidua: a Poeta infertam fulsfe, ad fignificandam tah-
to triftiorem vaftacionem aedificiorum, quafi viduatorum,
judicarent, aut ad alia ejusdem ftirpis vocabula cb^N, DVfi
& D^N pQfticus, vejiibuia Chald. N^bVfV/ifw, provocan-
tes; formam n^cVb^ de aedificiis fornicatis igewolbter ftai,
Paulus in Clavi) interpretarentur. Verum enimvcro tan-
.tisper dubitare licet, utrum originatio hase Chaidaica ftiio
M 3 jefai-
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Jefaiano accommodari posfit,. qtiem sonftantem in ufu?
vocabulorum pO*W & pft^N, diverfas fonantium res,
esfe apparet,"& fruftraneus eft utplurimum nonnullorum
labor, fpretis idiotifmis fcriproris cujus-lam dcfinitis, ufu-
que frequentatis, ad alia provolare incertior-a adminicula^
Ipfe parallelifmus, quem hebraei vates tanta faepius- exa-
dtitudine obfervasfe deprebenduntur, hoc fiiltim loco
yeram pandet verborum ledionem ac interpretationern*
Capiti. XIV.
Verf 4. Quamquam disfimulandum" non fit, He-
braum n2ri"f?_2 posfe five ex Cbaldaiimo, de regione, auro
repleta, opulentisfima, auri cupida, aureo ornatu fuper-
fbiente explicari, prout ingenti fub varietate rroporum in?
terpretes in diverfas traxerunt partes, five etjam ex Ara-
feica Dialeclo, abigcndi>, exigendi, immo etiam vincendi
motionem mutuari, quemadmodum Schultenfius, Paulus
»!„ quisque fuo ex ingenio, conje<sbarunt; interim tarnen,
qu-um in Hebraica linqva non- occurrat 3HI, nee verifi-
miie fit, prophetarn chaldaica ufum fuisfe dialedlo, aut
ad Babyloniorum f. Chaldaeorum< lingvam ftilum accom-
modasfe fuum pra_tep necesfitatem, magna omnino veri-
tatis fpecie fe commendat conjedtura, litteram *"_ cum *_
permutatam, adeoque antiquarn fcripturam fuisfe nSHID
terribilhs, terrorern incutiens. Protulit banc minime fper-
nendam= interpretandi methodum, jamHoubigantius, cal-
culis vero fuis adprobarunt 111. Mich. Doed Ree. Svec,
Metaphraftes; neque ex Antiquis, licet disfentientibus,
neminem habuere fuffragantem, Alexandr, vertit d e<ni-
OTts^tjs Chald. NDT) cpjin ferocitas Syr. ft&n D exac!ory
impellens, quos omnes in mente habuisfe 2nl jefaite fatis
tritum, non autemsni Syriacum, facile ex parallelis lo-
cis
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sis Jql JIT: 5. Gr. Tt^o-iv.o-^n LX; 5. ttftyinf, Ll: 9. pfirlpi-
citur. Inprimis autern confulendum eft fynonymum vo-
cabulum l&yft exa&or, cvi ex asfe refpondet alceruro
n_2n^D, quod in foemin. forma de induffria pofitum cer-
nitur, ad indicandum imperium ipfum Babyloriicum, fi*
miii rerrore alias quonda-m vexans gentes, ac fuperbus
ipfe rex, crudelitate horrendns. Fluit ergo oratio excel-
lentisfimi vatis, haud'interruptOj curfu: Feriif jam opprei-:
for, petiif, (cesfavit) furibuncfum, ferocisfimum regntim. Pla-
nt. eundem in modum Jefaias C. XXX. % Egyptum ap-
peilat 3rH ferocem, animofam, jam vero viribus fra&ara,
cesfantem. vid. f. 1.
Verf. 13. Rei & fitftsoni poeticaj optime convenft,
locum conventus intelligere ex fabula Antiquorum , qui
riumina fua in montibus altisfimis congregari, fuperfti*
tiofefibi reprsfentabant. Übi enira mentio inje&a dudurn
fuit genfis Babylonicae, Dxafirorum cultui deditisfimae,
opportunum quoqiie vati erat, regem- ipfum fiftere talia
jactantem , quaS fuis moribus atque phantafiaj lufibus ap-
prime convenirent Alex. Kxß-ioo sv os>t CypnAu fenfum a
non imaginem expre^fic.
Verf J9, Simiii libertate ufus interpres gracus hoc
in loco , verba textus Sjoi ficut furculus abjecfits,abotninabilis, transfert a>cr ve-^os Symm. ue
mr^oofxx,- unde Rever. Koppe & Cube probare fatagurit,
corpus vel cadaver fubinteliigi fub nomine aut le-
ctionem in 152 esfe mutandam; Sed bene jam Gapelkis
obfervavit, antiquos tantummodo fenfum non verba cu-
rasfe Hieronym. ad verbum dedit, nee habet imago
furcuti rejefianei quidquam, quod ofFendar,
Verf 20. Causfa cur infolerts reX orrini deflituere-
tur fepultura, additur ex poetae ipfius irigenio, h^cce ?
M 3 ni-
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nirairum quod crudeliter quoque populum ftuum trada-
verit & afflix.erit. ,Cum vero in antecedentibus acerb^
«axetur, propter ferociam in vicinas oirmes gentes, ma-
xime Judsam, Alexandr. ipfe ,eum .in fenfum trans.-
tulerk, mv yi" f>M-T°v h-aoy ltus* nata .fu.it .nonnullis fufpi-
cio, textum hodiernum Xub mendo cubare, atque refti-
tuendum esfe in *ks* s^S", fed inv.ito ,contextu „& cete-
rorum Interpretum renuente choro.
Verf. 21. Dudum obfervar.unt Nobil. ;& Stroth :le-
(ftionem Al.exandrini: e<x7tKmH<Ti ty\v yr,v ncKe^v falfam es«
fe, & pro 7to\e/xojv fubftituendum esfe, 7toAem, quo pacto
accurate ex prim.it hebraicam ysritatem.omi.emque .praecidi.c
migrandcE leutionis anfam. In ipla vero fententia: impleye
terram urbihus , manifefta eft dominationis periphralis,
Notisfimum eni.m eft, Princip.es regesque Antiqu.orum
Populo.rum magno honori fibi duxisfe, oppidorum nu-
merum armis conquirere vidricibus, atque' .deyictas gsu-
tes la.tisfi.mo fuo adjungere imperio. Docet ergo prdphe-
tan eminem, fuperbi Regis Babylonici pofterorum, ulterius
yiolentos pro.rogaturum esfe triumphos.
Verf 32. Grajcum fine urgente necesfitate, atque
fenfu mutasfe yerba textus vij ppt&TDniy^ nD, ri ct-nc-
x<?t§ti<tcvTcti QcifftKeis eSwv, eatenus animadyertimus, ,vt con-
jfirmetur originaria fcriptio, quaj licet haud indubitata
prorfus fit, omnes tarnen & yeterum & recentiorum fb-
perat conjeifturas. Quaeftioni, per gentis cujusdam lega-
tos Judaico populo infolenter propofitce, yates iple Regis
nomine feyerum dedit refponfum: Deum fui populi tu-
torem csfe, adeoque fruftra esfe omnia hoftium conami-
na. Erant fine dubio legati Sepacheribi, novum regem
Judajorum Hifkiam, minacibus falutatum emisfi verbis,
quos vero Hifkias fumma cum mentis conftanua dom.urn
dimifit yacuos,
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Ccqmt. XV*
Verf. 4. bsnO expediti mihtes moabi. Sie Aqu.
Symm. Chald. Hieron. rite fexturri tuenfur eonfra Aie-
xandrinum,(oopsr. -quafi sH_?n lumbi) quem fequitur Rever.
Lowth. Robur addit textui & adjedtum' verbum VTi
& parallel; locus jerem. XLVIII. 41.
Verff 5". TexfUs recepti lecriorierri ss)> contra Ale-
xandf. & Chald. rite quoque defendit Celeb. DaTiie.
'Non enim incOmmOdi quid fentio in hac fententia, fl
propheta fe ipfum, mifericordia commotum, dicat pro-
pter tarn gravem Moabitarum calamitatem" Conferatur
Jef. XVI: 11, XXI: 3. 4. rPW^w n!?3y vituld iriennis.
Sie Alex. rqterr\s. Imago perquam apta ad de-
fcribendos fugitivos Moabi; conf. Hof. IV: 16. X: n.
Jerem; XLVI: 20. L. 11. Ingeniofam Celeb. Aurivillii
explicationem vocabuli difficiiiimira-n"^"'^ ex Arabif-
mo, hifunientis, furibunda, noftrara etiam nunc facere-
mus, fi modo conftaret, Mebrsos hanc radicern atque
notionem unquam ufurpasfe. Videtur vero Propheta ftu-
dio triennem ritulam imaginis loco poluisfe, uf oraculi
tres incra annos implendi praefignificaret veritatem. cfr.
C. XIX. 24..
Verf 9. Hallucinatum fujsfe Graecum in permutan»
datextualiimagine elegantisfimani>ij«4 leoaisy cum vocabulo
«^A, quod'nomen esfet urbis Areopolis, a Rever. Lowth
huic loco adoptatae, dubio caret. Particula enim i? in
rilobD 1? aperte nomen quoddam^ adjundtum pofcit. Ne-
que probabiliori fpecie fe commendar altera conjeclura e_c
Alex. arrepta, de urbe Adama, quar dudum everfa & fun-
ditus deleta fuit,, necinter reliquias Moabiticje gentis com-
mode poni potuit.
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Ccqmt. XVI,
Verf. t. Quantum negocii facesferie interpretibuf
*extualis imago agni, ad deicribendum Principem Moa-
bidcje gentis beeredkarium aliaci, dici vix poteft. Res
jpfa ta.men .& leftio in ialvo esfe vktetur, .confirmantibus
Vulg. & Chaldaso ex antiquis; .Gracus miro modo fe cor-
quet ad fenfum qualemcunque efficiendam: cvxotzs^w uc
sqTteia ?7r< tv,v ym- Interim ejus auetorkate fuftultus pro
yrbXS) fubftituendum jurget Lowtii & Mi.eh. nb^N in i.
perf. fing. Put. jnittam, quo padto cam.en multum eie-
gantiae .Irili decederet. Defcrib.itur .mif.eria Moabi circa
irruptionem Asiyriofum tanta, vt ipfius Principis filiu.s
cogeretur \~'nx confervandss eausfa per Arabice deferta
fugarn capere & ad Sionem tender.e Taie -quippe confi-
lium ex afte&u ftio traditurus vates, ipfos Moabitas ailoqui-
tur, u-t mitter.c vagabundum fiiium (agnum v,eiut ober-
rantem) feftinent. Neque infolkum Hebrais prorfus fuis-
fe, agnorum nomine compellare five milkes, five rrinci-
pes, loca II Reg. XI: 4, 19. Jef XXXIV. 6, atque fyno-
jnyrna vocabula D^Tiny» DvSn, hirci, arietes, de impe-
ratoribus ducibusque fatis frequentata, ab.unde probant,-
Kon ergo abfonum eft ftatuere, Prophetarn metaphorica
locutione principem Moabi defignare potuisfe & revera
defign.-isfe. Quod vero ira poeticis fittionibus fiftit.ur,
non ad fumtnum reducere rigorem licebit.
Verf 4. "lVti fecundum vuigarem punftationem ma«
ximam parit difficultatem; non enim explicari poteft,
quid fibi veiint fugientes, expulfi mci, inprimis quum
proxime fequatur aslD. Retinuerunt quidem nonnulli
hanc ledtionem, quafi emphafin aliquam fecum ferret.,
& quidem ad judaicam retulerunt gentem, qux fo.cia
yglut esfet ejusdera vaftatipnis, quam experiebantur Moa-
bitae.
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bit^. Sed vero minus convenit in hoc verfu & Judajos
& Moabhas intelligere profugos, quare ">n"o in ftatu con-
ftr. absque omni affixo legendum eft, uti quoqueAle-
xandr* & Syrus dederunt: tpvyafres Mooxfß, fugitivi Moabi-
<ta, confentientibus Lowth. Mich, Doed & Svec. Recent.
Metaphrafte.
Verfi. 6. Y**D p n!>, haud Facilis eft explicatu locu-
tlo elliptica, .pro varia notione ac ufu vocis D*H_2 de ra*
wo, Jolitudine,faEiantia , qui tarnen ufus hoc loco teneri
nequit. Praeeunte ergo Alexandr.l interprete [^otvretct cx)
explicemus oporcec de fuperftitidfa parte populi Moabiti-
cl, bariolis, vatibus.., quos propheta jure taxare dicatuc
atque ruinarn illis minari falfisfimas fuas ob artes, quem-
admodum in antecedentibus fuperbiam Moabitarum de-
pinxerat. Rationern hujus interpretationis, Dathio rao-
Kente, dabic Jef. XLIV. 25., übi d*-"0 expresfe junguntur
rots D^CC]?-. bariolis. Audivimus, inqutt propheta, ingen»
tem faftum, fuperbiam., iram Moabi, inmo falfisfima funt
vatum iftius gentis commenta, ftulta mendacia*; propr.
von ineftftabilitas , veritas vatibus iflis, omnia, quae pro-
ferunt ad gentem fuam demulcendam, ftultisfima funt.
Verf. 7. pb propterea. Illativa partlcula, optimene-
clens antecedentia cum fequentibus; proinde non mutan-
da in ID nS vt M*oh. Cube ex grasco^ a% sr-as praztule-
cunt. Cetera quoque hujus verf. verba, ingentes Inter-
pretum & antiquiorum & recentiorum pepererunt disfen-
fiones, quibus non div immorabirnur, vulgarem fcri-
ptionem fenfumque vindicaturi Optime enim urbis Kir-
beres defcriptioni quadrabit fundamentorum Er^tfN men-
tio, licec vel maxime concedendum fit, non modo pa-
rallelo loco Jer. XLVlil. 31, exftare "^SN, verum etiam
Chaldasum & Alexandr. ita explicuisfie. ' Hie enim efterf.
N KCtTti*
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y.ctroiv.xfft. Alii aliter, radicern WVV Utari, immota ta-
rnen lecTione,, cogitantes. Propius^ ad textus veritatem
acceditSyrus,- HtVWt*i fundamenfavertens) atquein tantave-
rerum inconftantia vix eft probabilitas fidesque alii adfig-
nanda, quam qni texmm exprhaaar cum orationis ferie opti-
me cohcerentem; immo etiam racio facilis dari poterir, cur
exjeremiano loco noftrum corrigerent fruftra antiqui,per
jnde ac multis aiiis in locis parallelis facftum esfe conftac.
Quis vero iniqvius poftulabit, Jeremiam verba Jeiaix
exade- & fine uila permutatione reperiisfe, cum contra
fatis fit pronum, Jeremiam non tarn e fcripto codice,
quam fua e memoria fri librum fuum verba transtulisfe,
qux jam a Jefaia didta erant. Confer. v. 9. cum Jerem,
XLVIII. 12. Ceterum grceci Interpretis errorem confpF-
cimus non folum in nomine urbis Kircheres, quod
transtulit, permutatis lkteris "i & \ ceterorumque con-
frariente teftimonio, verum etiam in ultimis vocabulis
D v^D3 "]N, quorum fcriptura vt fine dubio in Hebrseo aut
hebrxo grjeco codice, quo utebatur grcecus, ambigua fuit,
ita quoque miram haliucinandi anfarn ei fuppsdkavit,
nuilo modo criticum quendam fecum latura ufum. E-
leganter enim hebraici textus verba accomodantur ad
fundamenta urbis funditus everla, prout optime Recens
Svec. Metapbr. explicuir. Senfus ergo totius membri fic
conftituetur: fuper fundamenta Kircbares gemetis, etenim
everfa funt.
Verf. 8- Otiofam crifin ad hunc locum attulit Rer.
Lowth, quum integrum vocabulum ID'Di ex antecedentt
veriu pro D^>Oa huc retradtum cum —mDW conjungat,
Alexandrini provocans auclorkatem. Verum enimvero
confentit Gracus cum textu, licet vocabulum J>>DN,
quod cum ftavit n"JDHP nece&fario nexu cohaeret, reddi-
derit
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derif ■Ttevßnffßt (ru 7teha .effe&otv); Neque fcrupulos move-
:bit conftructio ver.bi fingul. Jiura. mafcul. gen. cum nomi-
,ne plur. fcemin. quipp.e quce familiaris eft hebrseorurt?
/criptorum confvetudo (enallage)^ fettitisfimi ■campi (agri)
■Cbesbonitici vafiati , flcriles jacent. Cvi fententia: <exa<fta
iparallelifmo refpondet fubfequens .ftropha: :Vites Sibme-
enjes <cantutierunt gcntixim .domtnij h. c. defoiarunt, de-
populati funt. £cquis eft, quin verba i?DN ■& cb.l
iynonyma prorfus esfe cernat, atque oracionis contextui
opportuna? Nam quod nonnuili (Lowth. Ccjb, Walth )
ingeniofe prceceperunt., ipfi huic vitis >defcriptioni in*
jedtam esfe id.eam inebriandi fortisfimos terrarum princi-
pes, quia Jefaias ipfe Cap XXVIII. i. metaphorico ftilo,
inebriatos appeliat vino contufos, id quidem nimis longe
petitum nottra ex fententia videtur, nee cum fyntaxi he-
,bra?a apte conven.it. Attendacur ad ipfum fiium & con-
filium oracionis. Vices Sibmae, florentisfima; civitacis, eo
usque palmites fuos furculosque extendisfe feruntur, vt per
deferta, "mar.e ipfum, id vero eft, ftuvium Arnonis, &
lacum Jxferis transirenc. Hos vero omnes vififeros
campos collesque iniqua ■devaftabit hoftium xnanus, &
plarjdibus omnem implebit regionern.
V.erf. 9. Ex parallelo Jerem. loeo Veteres nonnulli
(Alex. Syr. ChaLd.) locum hunc explicuere, nee tarnen
credere fas eft, eosdem aliud in fuis codicibus legisfe,
aut impresfum Jefaise textum ex Jeremia esfe emendan-
dum, cvi conatui Hieronymus jam obicem pofuit.
Verf 10. Sublimi figura anthropomorphica Deus
ipfe fifticur pronuncians: Tibttfn finem faciam cohibebo
celeufma. Alex in lasf form. 3 perfi 7te7tavrat yat> Ks-
Aevt?}xa. probance Lowth. Cube, praeter rem.
Verf, 14 Copulam ■) ex Alex adderexaN!? Nonopus
N z Ca-
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Ccqmt. XVII.
Verf. i. Pro vario ufu particulae Dj- variam quoqur
h. !. ejusdem esfe fignificationem in vocabulisXyD & ">VD
fenfus ipfe docebit. Illud negative explicandum, prout
Hieronym. jam praeivit: definelVsfe civitar, conf; Pf. LXIX:
24. v Sam, XV: 26. Hoc vero comparative, inter, in-
ftar acervi ruderum. Al. ets Ttrojcytv fenfum* utcunque de-
dit, fpreta imagine, quara textus bene exprimit.
Verfi 2. Quia nomen Aroer h. 1 de Moabitica- re-
gione, ejusque urbibusX^r nequaquam explicari'posfit,
nee commode propter fyntaxin' hebraeam,- ftatui posfit,
urbern quandam five urbes Syrise hie indicari, probabile
eft, periphrafin esfe totius Syriaci regni, jam plane igno-
tam. conf. Jer. XLVIII. 6. Pf CH: 18. Melius ergo cen-
iemus cum Vulg. & Syro nomen hoc hebraicum Aroer
retinere, quam cum Lowth: Cube dubiam & vagabun-
darn Alexandrini {ets rov cuuvcc) praeferre au&oritatem, pro
routanda fCriptione in ~\v W. Mentio ipfa urbium defola-
tioni proximarum, requirit fubjectum quoddam, alias o-
ratio hiulca manebit.
Verf <> AfFeiftum difticilemque locum y mira vete-
rnm disfenlione contortum, Alexandrmus Interpres folus
reftituere hodiernis videbatur Criticis. Retinuit quidem
fagacisfimus Doed, vulgarem lecfionem \PTTI, quia com-
snode posfit, fatum, fegetcm ex Metonymia arationts de-
notare, & übi cum *v»QN (v. 6 de arboris vertice jam
allato") conftruatur, ad ruftlcam rem pertineret. Longe
aliam v.ero exfculpie Paulus in Clavi. Ex. ideam ex A-
rabifmo, quafi prcefidia oppidorum una cum- prafeCiis fuis
(VQn) derelirfta a Judaeis esfe dicerentur. Utrumque au-
tern, licet ingeniofum, interpretandi genus, ad univer-
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farn orationis feriem & verborum fyntaxin vix aecon-?»
modari unquam poteft, Significationes enim ex Arabicai
Dialecto Hebraicae inferre iingvae, übi conftans ejus &
definitus jam fuerit ufus & ab Arab. diverfus, cauti nort
eft interpreds, quin infinitarn pariet conjeclandi levita-
fem Quo tenderef comparatio ipfa-, quam partic. 2> ma«
nifefto innuit? Expendi ergo meretur altera iila & vulga-
ris explicandi ratio, quae imaginem vaftadonis fumtara.
ponit ex defolafis agris arbuftisque fertilisfTmis: muni-
tiones defertae erunt, ficut olim fatorum arborumque
mesfis deferebatur adventantrbus rfraeiitis. Doed. Huic
vero inrerprefationi obftat non tarn grammafica' verbi
3.y fyntaxis, quae proprie de terra aue quacunque re de-
relida ufurpatur, quam potius' ufius lbquendi Jefiaiae pro-
prius, de terra & regione defierta (evacuata, defolata; pro-
ut jam v. 2. urbes Syriacas vates deficripfic derelinquen-
das; praefiertim vero obftat ukerior expofitio-^ix-T *i_}*3 ""SDQ,,
quae verba intime connexa" cum prcecedentibus, indicant
rtraeliras ipfios in causfa fuisie, cur priftinam fuam fe-
der- olim deferuerint alii populi, nimirum- Can2n"itici.
Eo omnino Propheta? confiiium videtur fpeeiasfe, vt com-
pararet triftia Juda:orum fata futura,- cum iis eventibus
ac fatis, quae gentes aliae, jam ancea ab Ifraelitis- expertae
fuerant; Quemadmodum Adamae & Gomorrhae everfio-
nem faepius imaginis ioco fiftit, ira & nunc Cananaeorum'
triftia fata in ficenam producere potuit, vt horrorern ma-
lefianae genti Ifri.eli.ic3e eo fortius incuteret. Quum ita-
que Alexandrmus, quamqiiam in- aliis bene multis locis
negligentisfimns, hoc tarnen loco perfpicacius, elegantius
& cum ipfa hiftoria rerum Judaicarum convenientius,
transtulerit: 0.1 ■ up.o^utat kdu qi evaia, aprtim hinc fenfum
nemo non arripiat, medelam textui allaturus. Antiquior
certe fuit error codicum, quem graecus aut conjecfiura
N 3- pffo-
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profoabHi nixus, aut codicis fui ex veritate feliciter refta-
tuic, proinde ab hodierais fere omnibus laudacus Inter-
predbus. Facilgm vero fuisfe transmut.itio.nem i^Ti &
five ">"in, -qui msc. Codices oont.ulerunt, fatis evincunt. efr,
Mich. Or, .JJibl. XIV, Anh, Sie itaque fenfus videtur eon-
f-tituendus: quemadmojum terram fuatn relinquere coaQifu.e-
runt vetgres Evtsi .£? Amorrai, propter urgentem vitn ifrne-
Htarum, fic quoque ntinc lifraelitae ipfi cogentu.r iuam
derelinquere patriam; qu.od per Asfyriam contigisfe in-
vafionem, omnes fciunt, Deicrjbitur haec iumma yafta-
tio, v. u fequ.
Caput. XVIIL
Verfi i. Quam certum eft, gr^cum interpretern, I&.
pote in Aegypco natum, rite intellexisfe ad quem popu-
lum hocce vaticinium fpedtarec, nimirum
tarn evidenter eciam ejusdem apparec error in verbis ple-
risque exponendis, quare nihil auftorkacis ipfi adjudica-
ruot critici, qui textus leclionem ac {enfum eruere alia-
borarunt. D^SDD bx^x franstulit TtiKowv 7tr?qvyts-<, fiae fen-
fu. Terram vero inter Tropicos & lineam yEquinoctia-
lem übi Solis umbra in duas partes eadet (u[A(p><Tv,'a)
/Ethiopiam potisfimum indicari, pluribus evicit argu-
mentis fagacisfimus Aurivill, in Disftrt. ad b. Cap. No-
visfima quidem conjedura Paulus in Clavi adftruere ten-
tavit, Asfyriam gentem per totum hoc Caput defcribi,
una cum ,/Echiopica, qua; belium in Asfyrium Principera
pararet; eft vero implicatior quam verior.
Verf. 2. vbvn conftrui debet cum ipK Licet e-
nim largiamur, frequentiorem esfe conftrucftionem v^n
\ftsmin. geni) cum verbo foem. geti. tarnen ex defe&u co-
gnicionis Hebrseae lingvas non inficiandum eft, conftrui
pocuis-
